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I - METHODE - 
1 - Deux concentrés émulsifiables mis au point par la firme 
Sandoz ont été testés simultanément en comparaison avec le 
standard international IPS 78. La souche de moustiques retenue 
est la Souche Bora-Bora d'Aedes aegypti. 
2 - Les Aedes sont traités au 5ème jour après leur éclosion. 
3 - I1 est tenu compte des larves disparues pendant les 24 
heures de contact ; en effet, pour des doses sub-létales on 
observe avec Ae. aegypti un cannibalisme assez important. 
4 - L'eau servant 2. préparer les différentes dilutions est 
de l'eau dionisée par bipermutation. 
5 - Pendant les 24  heures de contact les larves ne sont pas 
nourries. 
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II - RESULTATS - 
I1 apparaît que la nauvelle formulation Sandoz 
.- 
. -  
Les doses létales 50 estimées graphiquement sur 
papier gausso logarithmiques sont respectivement : 
- Ancien Sandoz (OMS - 7.01.1980), DL50 = 0.26 mg/l - 540 ui 
- Nouveau Sandoz (OMS - 12.03.1981), DL50 = 0.065 II - 2150 ui 
- IPS 78 (Standart) , DL50 = 0.14 " - 1000 ui 
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